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RESUMEN 
Mediante la técnica de la chacana se hizo un listado de problemas institucionales y 
con la matriz de valoración y priorización de la situación problemática del módulo 1, 
se seleccionó el problema docentes del nivel secundario muestran deficiente 
manejo de técnicas para el trabajo colegiado en la I.E. Nº006, debido a la falta de 
comunicación y al trabajo individual de algunos docentes; justificando su 
priorización por tener relación directa con el marco del buen desempeño docente y 
directivo y con tres de las cinco dimensiones del liderazgo pedagógico de Viviane 
Robinson, los cuales son: planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza 
y el currículo; promover y participar en el aprendizaje desarrollo de los profesores y 
garantizar un ambiente seguro y de soporte. La verdadera importancia de la 
situación problemática radica en la oportunidad de establecer lazos fraternales y 
duraderos que permitan realizar trabajo en equipo y colaborativo, para ello se 
plantea tres objetivos específicos, el primero busca fortalecer las relaciones 
interpersonales, el segundo busca fortalecer la coordinación entre docentes del 
mismo grado para consolidar la planificación curricular y el tercero busca promover 
la formación continua de los docentes. Todo ello se sustenta en la afirmación de 
que “La colaboración mejora la calidad del aprendizaje de los alumnos al elevar la 
calidad de la enseñanza de los profesores” (Hargreaves, 1996, p.59). En la 
investigación se utilizó el método cualitativo porque el recojo de los datos se hizo a 
través de una guía de entrevista. Los resultados de la investigación se verán 
después de su implementación y concluyo afirmando que el manejo de técnicas 
para el trabajo colegiado es la mejor manera para convivir sin el trabajo individual 
de algún docente. 
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Introducción 
 
La I.E.  N° 006 fue creada por Resolución Suprema  N.° 505 del 08 de Mayo de 
1940, siendo su directora y fundadora la profesora María Lorenza Alemán de 
Rueda, brindando el servicio de educación primaria de menores. Posteriormente, 
con Resolución Directoral Zonal  N° 004 del 19 de enero de 1981, se le denominó 
Mercedes Matilde Ávalos de Herrera, en memoria de la insigne directora de esta 
Institución, que laboró entre los años de 1943 y 1959, y siendo director el profesor 
Manuel Vásquez Rojas se amplía el servicio al nivel secundario con la RD  N.° 191 
del 15 de abril de 1994. 
La I.E. tiene por característica fundamental estar ubicada en pleno centro de la 
ciudad de Tumbes, con una infraestructura moderna y un cuerpo docente y directivo 
comprometido con los aprendizajes de los estudiantes, habiendo crecido en 
cobertura e importancia, cuenta con 34 secciones, en sus dos niveles, alberga a 
400 alumnos en el nivel primario y 446 en el nivel secundario.  
Los cambios permanentes en el contexto pedagógico impulsan a la institución a 
mantenerse acorde con éstos a fin de lograr un servicio de calidad educativa, 
considerando al estudiante como centro de su accionar; es así, que, en nuestro 
Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE), elaborado con la 
participación democrática de docentes, alumnos, padres de familia y comunidad en 
general, denominado Logrando Aprendizajes, se propone el compromiso de mejorar 
y ser líder en calidad; todo ello, para responder eficientemente a la problemática 
institucional con características únicas y que requiere urgente atención, esta se 
centran en el aspecto netamente pedagógico. 
De acuerdo a lo señalado en  el PCIE existen estudiantes con problemas de 
aprendizaje en las áreas de Comunicación y Matemática reflejados en los 
resultados de la ECE 2015; reducción de estudiantes con promedios satisfactorios 
en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente e 
Inglés; inadecuado uso de las herramientas pedagógicas y limitaciones en la 
elaboración de materiales educativos; maestro que no realizan su planificación 
pedagógica en equipo; escaza identificación con la institución educativa y escasa 
cultura ambiental. 
La función directiva responsable con liderazgo pedagógico, supone el 
fortalecimiento de competencias y capacidades y que son entendidas como “más 
que un saber hacer en cierto contexto, implica compromisos, disposición de hacer 
las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y 
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comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 
decisiones” (Minedu, 2012, p. 21).  
Las capacidades directivas están definidas en el Marco del Buen Desempeño 
Directivo (MBDD) con las 6 competencias que lo conforman, siendo fortalecidas en 
los diversos módulos desarrollados en el diplomado,  por ejemplo: el módulo 0 
denominado técnicas de estudia y alfabetización digital permitió un conocimiento 
mejor de la tecnología para la realización de comunidades digitales con los 
docentes y trabajo digital con el personal directivo y jerárquico. En el módulo 1 
denominado la dirección escolar: gestión de la complejidad y diversidad de la I.E. 
permitió conocer y reflexionar colectivamente con la comunidad educativa los 
diversos problemas institucionales, gracias a la técnica de la chacana, cuyo eje 
central es el aprendizaje de los estudiantes. En el módulo 2 denominado 
planificación escolar se estableció claramente la visión institucional al trabajar el 
Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo como instrumentos de 
gestión mediante el análisis de la propia práctica institucional, para diseñar y 
conducir el proceso de autoevaluación institucional para mejorar los aprendizajes 
de nuestros estudiantes. En el módulo 3 denominado participación y clima escolar 
permitió la reflexión de la convivencia y participación democrática para mejorar la 
comunicación y las relaciones interpersonales con todos los integrantes de la 
comunidad educativa. En el módulo 4 gestión curricular, comunidades de 
aprendizaje y liderazgo pedagógico permitió conocer mejor los lineamientos del 
currículo nacional y las comunidades de aprendizaje para direccionar nuestras 
instituciones a verdaderas comunidades profesionales de aprendizaje. En el módulo 
5 denominado monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, se 
orientó la elaboración de instrumentos e informes de monitoreo y mejorar la 
retroalimentación formativa para realizar eficientemente el asesoramiento individual 
de cada docente; todo este fortalecimiento de capacidades tiene por finalidad 
mejorar las capacidades directivas para que nos ayude a construir una verdadera 
comprensión del reto que se ha asumido: gestionar la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes de las instituciones. 
El presente plan de acción se ha dividido en 7 partes: primero, se presenta el 
análisis de los resultados; segundo, la propuesta de solución; tercero, se presenta 
el diseño del plan de acción; cuarto, la evaluación; quinto se presenta las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones; sexto, se presenta las referencias 
bibliográficas; y en sétimo lugar se presenta los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
La problemática institucional centrada en el aspecto pedagógico, como lo dice 
nuestro proyecto curricular, el inadecuado uso de las herramientas pedagógicas y 
limitaciones en la elaboración de materiales educativos; maestros que no realizan 
su planificación pedagógica en equipo; escasa identificación la institución educativa 
y escasa cultura ambiental.  
Fue a través de la matriz de valoración y priorización de la situación problemática 
que se seleccionó como problema: docentes del nivel secundario muestran 
deficiente manejo de técnicas para el trabajo colegiado en la I.E. Nº006, lo cual 
tiene relación directa con uno de los objetivos institucionales planteados en 
proyecto curricular de la I.E., al decir que promover talleres de capacitación y auto 
capacitación para los docentes con el fin de mejorar la planificación pedagógica e 
investigación científica, fortaleciendo el trabajo en equipo; esta relación se ve 
reflejada claramente cuando el objetivo habla de fortalecer el trabajo en equipo.  
El trabajo en equipo constituye una gran oportunidad para realizar un enfoque de 
gestión participativa, haciendo que los docentes trabajen colaborativa y 
cooperativamente, en base a relaciones interpersonales reciprocas, respetuosas y 
duraderas; sabiendo que: “La colaboración estimula a los profesores a no 
contemplar el cambio como una tarea que termina, sino como un proceso sin fin de 
perfeccionamiento continuo en una búsqueda asintótica de la máxima excelencia” 
(Hargreaves, 1996, p.60) 
La RM Nº 627-2016-MINEDU, considera a los compromisos de gestión escolar 
como prácticas que generan condiciones para el aprendizaje estudiantil. Con esta 
premisa, el problema se relaciona principalmente, con el compromiso 5, gestión de 
la convivencia escolar en la I.E., que busca una convivencia escolar, como 
condición básica, oportuna y necesaria para generar logros pedagógicos en bien de 
nuestros estudiantes, también concuerda con los compromisos 1, 2, 3, y 4 pues al 
tener un ambiente armonioso llevara a los estudiantes a un progreso anual de sus 
aprendizajes, reteniéndolos en la I.E. al cumplir fielmente la calendarización 
planificada para cada año escolar, seguido de un acompañamiento pedagógico 
respetuoso y eficiente. 
Para contextualizar el problema se hace referencia dentro del ámbito internacional, 
la investigación sobre el trabajo colegiado en las instituciones formadoras de 
docentes. Centro de actualización del magisterio, Estado de Durango, México; 
quienes sostienen que “el trabajo colegiado ha propiciado espacios de discusión, de 
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evaluación y en general de mejora… ha contribuido a la construcción de una visión 
compartida… el trabajo colegiado ha influido favorablemente en la práctica docente 
y en la gestión escolar” (Barraza, L y Guzmán, A, 2005, p.9). Dentro del ámbito 
nacional, se hace sobre el clima organizacional y las relaciones interpersonales en 
la I.E. Manuel González Prada de Huari – 2013. Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, Lima, Perú, en su segunda conclusión sostiene que: “entre las variables 
clima organizacional y la dimensión habilidades comunicativas de la variable 
relaciones interpersonales existe una correlación significativa y muy alta” (Arce y 
Malvas, 2014, p.91) 
Dentro del ámbito local, se hace referencia a Albañil  (2015) El clima laboral y la 
participación en la institución educativa Enrique López Albújar de Piura. Universidad 
de Piura, Perú; citando a Chiavenato (2007, p. 65) dice que “es esclarecedor 
destacar la comunicación efectiva entre los miembros de una organización pues ella 
influye en el buen manejo de las relaciones humanas y en la connotación del clima 
laboral.” 
La problemática priorizada se presenta cuando algunos docentes rompen con el 
hilo comunicativo entre los miembros de la I.E., siendo las causas detalladas en el 
anexo Nº 01, denominado Árbol de Problemas, que se relacionan con los factores 
asociados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) como 
es: Formación docente, la cual constituye una pieza angular en la revaloración de la 
profesión docente, pues es uno de los factores que asegura un éxito total para una 
intervención educativa y la escasa formación continua en servicio, cuando algunos 
docentes no se actualizan y/o capacitan por la resistencia al cambio, egoísmo, 
desactualización y falta de coordinación para realizar el trabajo de planificación 
curricular. El factor Procesos en las escuelas, que conlleva a monitoreo y 
acompañamiento afectivo, con retroalimentación mutua que sirva para mejorar el 
trabajo docente con la colaboración de la comunidad educativa, determina la causa 
escaso nivel de coordinación entre docentes del mismo grado para consolidar la 
planificación curricular, los docentes no se reúnen, ni discuten sobre como elaboran 
sus programaciones, lo realizan de manera individualizada. El factor Prácticas del 
aula, donde se debe crear un ambiente afectivo de respeto y colaboración para que 
los aprendizajes sean significativos, determina como causa las insuficientes 
relaciones interpersonales entre docentes, cuando no respetan las opiniones de sus 
pares, queriendo siempre imponer sus ideas u opiniones. 
En este anexo también se ha encontrado los efectos del problema, los cuales son: 
primero, programaciones curriculares individuales, lo que motiva el desafío de 
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fortalecer las relaciones interpersonales para desarrollar programaciones 
curriculares en forma colegiada; el siguiente efecto escaso trabajo en equipo, 
permite tener el reto de fortalecer la coordinación entre docentes del mismo grado 
para consolidar la planificación mediante el trabajo en equipo; y el tercer efecto, 
escasa revaloración profesional permite el reto de promover la formación continua 
para llegar a una revalorización profesional del docente. 
. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
El recojo de la información es un aspecto fundamental para el caracterizar el 
problema priorizado, por dicha razón se ha tenido cuidado en seleccionar la técnica 
y sobre todo el instrumento que permitirá suministrar los insumos básicos para el 
presente trabajo. En cuanto a las categorías a investigar se hace referencia a dos 
de ellas, primero el clima escolar afectuoso, basado en el respeto, el estímulo y la 
colaboración mutua; segundo el monitoreo y el acompañamiento pedagógico, para 
lograr una implementación adecuada de lo que se propone desde la planificación 
hasta la evaluación final. En cuanto a las fuentes de información se hace referencia 
a las tesis, informes, fichas de observación y de monitoreo, encuestas y la 
información de internet. La técnica es la entrevista y el instrumento es una guía de 
entrevista.  
El primer instrumento denominado guía de entrevista a docentes de la institución 
educativa Nº 006 Mercedes Matilde Avalos de Herrera de Tumbes – 2017 ( Anexo 
N.º 2), tiene conveniencia académica ya que permite entender mejor la importancia 
del manejo adecuado de técnicas para desarrollar el trabajo colegiado, como parte 
de la convivencia armoniosa que debe haber en una institución que trabaja el logro 
de los aprendizajes de sus estudiantes; esta información sirve como base para 
desarrollar trabajos de investigación más completos que lleven a descubrir otras 
relaciones y conceptos importantes para tener una convivencia armoniosa entre los 
miembros de la comunidad educativa que los interioriza, fortalece y practica 
diariamente.  
Así mismo, el segundo instrumento denominado guía de entrevista a personal 
jerárquico y auxiliar de educación de la institución educativa Nº 006 Mercedes 
Matilde Avalos de Herrera de Tumbes – 2017, ( Anexo N.º 2), proporciona 
información complementaria desde una óptica diferente pues dicho personal no 
participa de reuniones técnico-pedagógicas y de actividades de extensión curricular 
que son las que identifican un verdadero compromiso con la institución y los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
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El diagnóstico permitirá conocer el problema y solucionarlo, teniendo como 
población directamente beneficiada a los más de ochocientos estudiantes del 
plantel; este plan de acción tiene como población beneficiada indirectamente a toda 
la comunidad docente, no solo de la institución educativa, sino también a otras 
instituciones del ámbito regional de Tumbes, con lo cual se busca generar cambios 
de actitudes observables en toda la comunidad educativa implementando 
actividades del presente Plan.  
Con relación a la implicancia práctica, se propone poner de manifiesto, ante toda la 
comunidad educativa tumbesina, el dilema que enfrentan las instituciones 
educativas en su quehacer diario de saber si se logran aprendizajes significativos 
en sus estudiantes aplicando un trabajo colegiado basado en desarrollar 
habilidades sociales, tolerancia y respeto mutuo entre todos los miembros del 
equipo docente, jerárquico y directivo que conlleven a generar un fortalecimiento de 
las capacidades organizacionales y de toda la comunidad educativa para la gestión 
del conocimiento que sostenga la continuidad de la experiencia; ayudando con ello 
a que docentes de otros ámbitos vean como se soluciona el problema de la falta de 
comunicación asertiva y falta de trabajo colaborativo y cooperativo conociendo, 
interiorizando y llevando a la práctica diaria las técnicas de un buen trabajo 
colegiado.  
La información proporcionada por los docentes seleccionados para desarrollar la 
guía de entrevista, corroboran la situación problemática priorizada en el nivel 
secundario, al responder a la primera pregunta, la cual es: ¿Al elaborar su 
planificación curricular, lo hace en forma individual o colectiva? ¿Por qué?, ya que 
el 100% de docentes entrevistados responden que lo hacen individualmente; con 
ello, se muestra claramente que existen dificultades para desarrollar trabajo 
colaborativo y la socialización de ideas. Esta información de los resultados se 
observa en el anexo Nº 03 denominado cuadro de categorización, donde también 
se observa las categorías y subcategorías.  
La primera categoría denominada estrategias para la planificación curricular, 
presenta dos subcategorías, dificultades para el diagnóstico participativo por un 
lado y acompañamiento pedagógico por el otro. La segunda categoría denominada 
estrategias para desarrollar habilidades sociales, presenta dos subcategorías, 
comunicación empática por un lado y dificultades para trabajar en equipo por el otro 
lado. La tercera categoría denominada desempeño docente, presenta una 
subcategoría, dificultades para ejercer la profesión docente. En ese sentido, se 
pasa a presentar las conclusiones preliminares: 
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Se establece como primera conclusión que los docentes trabajan individualmente 
sin considerar lo importante que es el diagnóstico participativo como factor 
determinante para la implementación de programas curriculares y lograr 
aprendizajes de calidad con los estudiantes; el diagnóstico participativo conlleva a 
concientizar a los docentes de su identidad profesional e institucional, tal como lo 
señalan Meléndez y Gómez (2008): 
El momento de diagnóstico, es la evaluación de entrada al inicio del año 
escolar de la planificación curricular con todos los actores del proyecto 
escuela, de manera que garantice el logro de las competencias propuestas. 
Para elaborar un diagnóstico participativo, vinculante a los momentos del 
desarrollo de la planificación curricular en el aula, se deben tomar en cuenta 
las siguientes actividades presentadas a continuación:  
Revisión y elaboración de la historia de la escuela 
Propuesta de la visión y misión del plantel  
Fortalecimiento y acompañamiento de la planificación. (p.22) 
 
Es necesario señalar  que los docentes consideran que es fundamental la 
comunicación empática de todos los actores educativos, basado en el trabajo de 
equipos docentes, equipos directivos, equipos de estudiantes, equipo de padres de 
familia y otros, para sostener en el tiempo relaciones interpersonales de mucho 
respeto, de mucha tolerancia y de mucha colaboración entre todos y cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa mercedina. La segunda conclusión haría 
referencia a la importancia de las habilidades sociales para mantener y sostener 
relaciones interpersonales respetuosas y duraderas, en este mismo sentido se halla 
Fuentes cuando dice que “Es posible enunciar una serie de habilidades sociales, 
que favorecen las relaciones interpersonales en el contexto escolar, dentro de las 
cuales se encuentra: la comunicación empática, trabajo de equipo, resolución 
pacífica de conflictos e integración social” (2011, p. 71).  
Los docentes de la institución consideran al desempeño docente como un proceso 
de maduración profesional, donde hagan una verdadera autorreflexión de su 
práctica pedagógica,  así como lo sostiene Estrada (2008) cuando manifiesta que: 
La función desarrolladora: se cumple, cuando como resultado del proceso 
de evaluación del desempeño docente, se incrementa el proceso personal 
de madurez del evaluado; es decir, el docente se torna capaz de 
autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño docente; y en 
consecuencia, reduce el temor a sus propios errores y límites; sino, que 
aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud que le ayudará a ser más 
consciente de su trabajo. En efecto, toma conciencia y comprende con más 
claridad de todo lo que no sabe y necesita conocer; y como resultado de 
este proceso de madurez personal, la necesidad de perfeccionamiento se 
convierte en su tarea existencial como profesional y como persona. (p. 14). 
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2. Propuesta de Solución 
La propuesta de solución debe generar cambios observables en todo el personal 
del nivel secundario, a nivel de concepciones y sobre todo actitudes, demostrando 
en todo momento mayor convicción y compromiso con el verdadero valor de la 
experiencia vivida; además debe crear un fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales y de toda la comunidad educativa para la gestión del conocimiento 
que sostenga la continuidad de la experiencia. Con estas importantes premisas y 
conociendo que el modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes de los 
estudiantes forma parte fundamental de nuestro liderazgo pedagógico como 
directivos responsables del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar 
permitiendo proponer una solución ambiciosa, innovadora y motivadora dentro de la 
comunicación eficaz.  
La propuesta de solución es: fortalecer el manejo de técnicas a través de talleres y 
jornadas de reflexión con el propósito de realizar un trabajo colegiado dentro de un 
clima de convivencia democrática a fin de realizar un trabajo cooperativo y 
colaborativo en la planificación curricular, compartir experiencias exitosas, lo que 
armoniza gratamente con las capacidades directivas del marco del buen 
desempeño directivo cuando se ofrece implementar espacios de reflexión de la 
práctica pedagógica y el plan de convivencia.  
Se evidencia que la ejecución de la propuesta concuerda con los compromisos de 
gestión escolar al buscar un ambiente armonioso llevará a los estudiantes a un 
progreso anual de sus aprendizajes, reteniéndolos en la I.E. porque se cumple 
fielmente la calendarización planificada para cada año escolar, seguido de un 
acompañamiento pedagógico respetuoso y eficiente. 
 
2.1. Marco Teórico 
Dentro del universo académico de la pedagogía se han presentado infinidad de 
trabajo de investigación, estudios e informes, como también opiniones y puntos de 
vista reflexivos con respecto a las técnicas para realizar un trabajo colegiado de una 
comunidad educativa; por lo cual, se presenta el marco teórico considerando alguna 
experiencia exitosa y las referencias de autores que dan consistencia y validez a la 
propuesta de solución del plan de acción. 
La experiencia exitosa del estudioso Andy Hargreaves, catedrático de la facultad de 
educación de Lynch School Of Educatiòn, de Boston College, titulado Profesorado, 
Cultura y postmodernidad, publicado en el año 1996, donde fundamenta que: 
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La colaboración estimula a los profesores a no contemplar el cambio como 
una tarea que termina, sino como un proceso sin fin de perfeccionamiento 
continuo en una búsqueda asintótica de la máxima excelencia, por una 
parte, y de nuevas soluciones a los problemas que surgen con mayor 
rapidez cada vez, por otra. (p. 60). 
 
De otro lado, lo propuesto por Porto, cuando señala que se debe entender a “la 
escuela como lugar de adquisición y producción de saberes” (Porto, 2000, p.31). Es 
por eso que, se debe dar importancia en la generación de espacios de apertura al 
diálogo en la escuela entre los docentes, con el fin de que fluyan las ideas, 
opiniones y sobre todo el sentimiento que es fundamental para fomentar la 
concordia y compañerismo que permitan una excelente comunicación y relaciones 
interpersonales logrando así cohesionar el equipo de docentes de diferentes áreas 
y puedan realizar una planificación curricular colegiada.  
Los canales de comunicación en toda comunidad educativa deben estar 
permanentemente abiertos para tener estos espacios de sensibilización de la 
práctica pedagógica diaria, aprendiendo, en todo momento, a respetar a nuestro 
compañero de dialogo, buscando consensos y puntos comunes. En ese sentido, 
esta alternativa de solución armoniza gratamente con la visión institucional cuando 
se propone que la institución aspire a brindar un servicio de calidad, asumiendo los 
roles ideales dentro de la nueva organización institucional. 
La convivencia debe referirse a esa relación permanente que existe entre todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa mercedina que exige de 
todos ellos el respeto mutuo y la aceptación de unas normas comunes, aceptación 
de otras opiniones y también la aceptación de variados estilos de vida; siendo así, 
debe concebirse, la convivencia, como algo más que la mera coexistencia o 
tolerancia del otro. Esta alternativa de solución armoniza con la visión institucional 
cuando propone que nuestra institución aspire a brindar un servicio de calidad. 
Otro referente conceptual es lo señalado por Viviane Robinson psicóloga y 
educadora, master en educación y doctora en psicología en la Universidad de 
Harvard, quien considera cinco dimensiones del liderazgo pedagógico, los cuales 
son: Establecimiento de metas y expectativas; obtención de recursos en forma 
estratégica; planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo; 
promover y participar en el aprendizaje desarrollo de los profesores y garantizar un 
ambiente seguro y de soporte, los cuales son pilares importantísimos en una 
comunidad educativa eficiente que busca desarrollar y fortalecer las capacidades 
para trabajar en forma colegiada, dentro de sus cinco dimensiones este trabajo se 
relaciona gratamente con la quinta dimensión porque busca que exista una 
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ambiente seguro para la enseñanza-aprendizaje y así lograr los objetivos 
institucionales que se han planificado. 
 
2.2. Propuesta de solución    
La propuesta de solución es fortalecer el manejo de técnicas a través de talleres y 
jornadas de reflexión con el propósito de realizar un trabajo colegiado dentro de un 
clima de convivencia democrática a fin de realizar un trabajo cooperativo y 
colaborativo en la planificación curricular. Esta propuesta de solución, desde el 
enfoque de procesos, tiene una ruta bien definida, que debe ser conocida por el 
equipo directivo y docente para su mejor implementación dentro de la institución 
educativa mercedina. Esta empieza en el proceso estratégico de dirección y 
liderazgo donde se realizará la elaboración de los documentos de gestión (PEI, PCI 
y PAT). Gestionar y firmar acuerdos con los aliados del entorno para el apoyo de 
personal especializado en habilidades interpersonales, pues la institución al tener 
una ubicación estratégica dentro del casco urbano de la ciudad, favorece 
relacionarnos con instituciones públicas y privadas que favorecen los aprendizajes 
de calidad a desarrollar en las aulas. Monitorear el desarrollo de los procesos de la 
institución para garantizar el normal funcionamiento de todos los estamentos, 
oficinas y equipos de trabajo, logrando relaciones interpersonales profundas con 
comunicación eficaz. Se continúa con el proceso operativo desarrollo pedagógico y 
convivencia escolar donde se realizará la elaboración de las programaciones 
curriculares en equipo de docentes por áreas, ciclos y grados de estudio, con el 
asesoramiento permanente del equipo directivo antes de iniciar el año escolar; 
promover la convivencia democrática. Promover la participación de la comunidad 
educativa y desarrollar el trabajo colegiado. Acompañamiento pedagógico como 
consecuencia del monitoreo se comparten experiencias exitosas y se superan las 
dificultades presentadas en un ambiente de confianza y colaboración mutua entre 
los equipos directivos y docentes, ayudados de jornadas de reflexión con 
autoevaluación permanente. Prevenir y resolver conflictos, pues al desarrollar 
nuestras actividades diarias entre personas con idiosincrasia diferente se 
presentaran conflictos que deberán ser resueltos, pero sobre todo se buscara su 
prevención. Promover la convivencia democrática y la participación de la 
comunidad en el desarrollo del trabajo colegiado. Terminando en el proceso de 
soporte al funcionamiento de la institución educativa donde se programará y 
ejecutará los gastos necesarios y básicos para la ejecución de lo planificado. 
Monitorear el desempeño y rendimiento de todo el personal asignado a la institución 
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para lograr los objetivos y metas planificadas, este monitoreo ayudara a la 
convivencia entre todos y lograra aprendizajes de calidad. Fortalecer todas las 
capacidades necesarias en los equipos institucionales para desarrollar mejor cada 
uno de los roles que debemos desempeñar. 
Por otro lado, dentro de la práctica pedagógica eficiente se establece que la 
propuesta de solución desde el enfoque de por procesos gestión, tiene espacios de 
reflexión, cuando propone desarrollar espacios de sensibilización, donde los 
docentes se reúnan y observaran videos de instituciones educativas 
emprendedoras para luego, a través de sus propios relatos positivos de su vida 
diaria han tomado la colaboración y participación de otra persona para el logro de 
sus objetivos; esas experiencias permitirán realizar en confianza el monitoreo de los 
aprendizajes de los estudiantes. Así mismo, el enfoque territorial muestra que las 
actividades socioeconómicas de la localidad son básicamente la agricultura, la 
pesca y el comercio. Los padres de familia de la institución se dedican en un 75% al 
comercio, tanto formal como informal y al trabajo dependiente el 25%. La ubicación 
geográfica estratégica de la IE desarrolla un impacto social importante dentro de la 
comunidad tumbesina, pues nos pone en la mirada y atención de toda la 
comunidad, principalmente de autoridades e instituciones públicas y privada, ello 
nos da la oportunidad de establecer relaciones cercanas para mejorar los 
aprendizajes de los alumnos, estableciendo convenios e intervenciones muy 
provechosas para las experiencias estudiantiles; siendo el nivel cultural adecuado y 
alturado al desarrollo de estas relaciones con dichas instituciones del centro de la 
ciudad de Tumbes. 
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del plan de acción 
A continuación tomando como referencia el anexo Nº 5 del presente plan de acción, 
denominado árbol de objetivos, se hace referencia al objetivo general, el cual se 
define de la siguiente manera: fortalecer el manejo de técnicas para el trabajo 
colegiado en los docentes del nivel secundario de la institución educativa Nº 006, 
para su realización se ha propuesto tres objetivos específicos cada uno con 
estrategias propias y adecuadas para su implementación y realización al cien por 
ciento. 
El primer objetivo específico busca fortalecer la coordinación entre docentes del 
mismo grado para consolidar la planificación curricular, teniendo dos estrategias 
específicas, la primera la realización de círculos de interaprendizaje para el 
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intercambio de experiencias exitosas entre docentes dentro de un ambiente 
comunicativo y confianza y la segunda realizar la mentoria docente para involucrar 
en el trabajo pedagógico exitoso a los docentes que les falta mejorar su desempeño 
dentro de un ambiente de empatía.  
El segundo objetivo específico busca fortalecer las relaciones interpersonales, 
teniendo dos estrategias específicas; la primera fomentar la implementación de 
pasantías docentes para involucrar a los docentes que no utilizan metodología 
activa en sus sesiones de aprendizaje con aquellos que si lo hacen y tienen éxito en 
sus sesiones dentro de un ambiente de tolerancia y escucha activa; y la segunda es 
la observación entre pares para beneficiar el proceso de reflexión entre docentes 
del mismo grado, ciclo o área de estudio dentro de un ambiente de respeto mutuo.  
El tercer objetivo específico busca promover la formación continua de los docentes, 
teniendo tres estrategias específicas, la primera establecer jornadas de 
autoformación profesional para dar una respuesta calificada a las carencias o 
necesidades docentes; la segunda la realización de jornadas interactivas para 
combinar tecnología y conocimientos pedagógicos necesarios para su formación 
continua y capacitación permanente; y la tercera el estudio de casos críticos para 
reflexionar dinámicamente sobre la práctica diaria llegando a consensos y 
propuestas de los mismos docente desde su propia experiencia y mejorar 
colaborativamente. 
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Para la implementación de actividades que lleven al éxito del Plan de Acción se deben realizar acciones y/o actividades de 
planificación de las mismas para tener los elementos necesarios para cubrir las necesidades de ejecución como es la logística básica 
para su funcionalidad; en tal sentido cada actividad debe de responder directamente al objetivo específico y estos a su vez, al objetivo 
general, a continuación muestro el cuadro de implementación del Plan de Acción: 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ESTRATEGIAS 
 
METAS/ 
PRODUCTOS 
ACTIVIDADES 
RESPON 
SABLES 
CRONO- 
GRAMA 
RECURSOS 
HUMANOS 
Fortalecer la 
coordinación entre 
docentes a través 
de círculos de 
interaprendizaje y 
mentorías para una 
efectiva 
planificación 
curricular. 
Jornada de reflexión y 
círculos de 
interaprendizaje. 
Realizar la mentoria 
docente para 
involucrar en el 
trabajo pedagógico 
exitoso a los docentes 
32 Docentes/ 
1 personal 
jerárquico/  
3 auxiliares  
04 estudios 
Análisis de casos. 
Reuniones de 
socialización de 
experiencias. 
 
Equipo  
Directivo 
10 de marzo 
10 de agosto 
10 de 
noviembre 
 
 
Equipo directivo 
Equipo jerárquico 
Equipo docente 
Equipo de apoyo 
 
Fortalecer las 
relaciones 
interpersonales 
mediante jornadas 
de reflexión para 
realizar un trabajo 
cooperativo y 
colaborativo 
Fomentar la 
implementación de 
pasantías docentes en 
ambiente de tolerancia 
y escucha activa. 
Observación entre 
pares para beneficiar el 
proceso de reflexión 
entre docentes del 
mismo grado, ciclo o 
área de estudio dentro 
de un ambiente de 
respeto mutuo. 
 
 
32 Docentes/ 
2 personal 
jerárquico/  
3 auxiliares  
04 estudios 
 
Estudios de casos 
prácticos y puntos 
críticos 
bimestralmente 
Equipo  
Directivo 
15 de mayo 
22 de julio 
14 de octubre 
09 de diciembre 
  
Equipo directivo 
Equipo jerárquico 
Equipo docente 
Equipo de apoyo 
  
32 Docentes/2 personal 
jerárquico/3 auxiliares 
02 Taller 
Taller sobre 
fortalecimiento de 
relaciones 
interpersonales 
Equipo  
Directivo 
10 de marzo 
04 de agosto 
  
Equipo directivo 
Equipo jerárquico 
Equipo docente 
Equipo de apoyo 
Un ponente 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ESTRATEGIAS 
 
METAS/ 
PRODUCTOS 
ACTIVIDADES 
RESPON 
SABLES 
CRONO- 
GRAMA 
RECURSOS 
HUMANOS 
Promover la 
formación continua 
de docentes con 
jornadas de 
autoformación, 
interactivas y 
estudio de casos 
para un mejor 
desempeño 
pedagógico. 
Establecer jornadas de 
autoformación 
profesional para dar 
una respuesta a las 
necesidades docentes. 
Realización de jornadas 
interactivas para 
combinar tecnología y 
conocimientos 
pedagógicos  
El estudio de casos 
críticos para reflexionar 
dinámicamente sobre la 
práctica pedagógica 
diaria 
32 Docentes/ 
16 pasantías 
 
Pasantías docentes 
entre ciclos 
Equipo  
Directivo 
15 de mayo 
22 de julio 
14 de octubre 
09 de diciembre 
  
Equipo directivo 
Equipo jerárquico 
Equipo docente 
Equipo de apoyo 
  
32 Docentes/ 
85% de observaciones 
 
Observación entre 
pares; Equipo 
 Directivo 
I bimestre 
II bimestre 
III bimestre 
IV bimestre 
  
Equipo directivo 
Equipo docente 
Equipo de apoyo 
  
32 docentes/2 personal 
jerárquico/3 auxiliares 
08 jornadas 
 
Jornadas interactivas 
Equipo  
Directivo 
Dos por  
bimestre 
  
Equipo directivo 
Equipo docente 
Equipo de apoyo 
Coordinador AIP 
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3.2. Presupuesto: 
A continuación se muestra claramente el presupuesto requerido para cristalizar las 
actividades priorizadas dentro de la ejecución del Plan de Acción en la comunidad 
educativa de la institución educativa Nº 006 “Mercedes Matilde Avalos de Herrera” 
de la ciudad de Tumbes: 
 
 
ACTIVIDADES 
 
PERÍODO 
RECURSOS FINANCIEROS 
RECURSOS COSTO S/ TOTAL S/ 
 
 
Estudios de casos 
prácticos y puntos críticos 
bimestralmente; 
Reuniones de 
socialización de 
experiencias. 
 
15 de mayo 
22 de julio 
14 de octubre 
09 de diciembre 
 
Cartulina 
Papelotes 
Plumones 
Lapiceros 
Cuadernos 
Copias 
 
 
30.00 
25.00 
40.00 
50.00 
40.00 
60.00 
 
245.00 
 
 
Taller sobre 
fortalecimiento de 
relaciones interpersonales 
10 de marzo 
04 de agosto 
  
Capacitador 
Papelotes 
 Plumones 
Refrigerios 
Lapiceros 
Cartulina 
Copias 
 
 
200.00 
25.00 
40.00 
250.00 
50.00 
30.00 
60.00 
 
655.00 
 
 
Pasantías docentes entre 
ciclos 
15 de mayo 
22 de julio 
14 de octubre 
09 de diciembre 
 
Papelotes 
 Plumones 
Lapiceros 
Cuadernos 
 
 
25.00 
40.00 
50.00 
40.00 
 
155.00 
 
 
 
Observación entre pares; 
I bimestre 
II bimestre 
III bimestre 
IV bimestre 
 
 
Papelotes 
Cartulinas 
Plumones 
Lapiceros 
Cuadernos 
Copias 
 
 
 
25.00 
30.00 
40.00 
50.00 
40.00 
60.00 
 
245.00 
 
Jornadas interactivas 
Dos por  
bimestre 
 
Copias 
 
 
60.00 
 
60.00 
T O T A L 
 
1 360.00 
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4. EVALUACIÓN 
El éxito de todo lo planificado y ejecutado está en el seguimiento y control de las actividades y acciones que se desarrollan a fin de 
cumplir con los objetivos propuestos y las metas trazadas, es fundamental desde todo punto de vista establecer una cultura de 
evaluación institucional de los procesos de forma permanente; en ese sentido, toma real importancia y significación establecer un 
proceso continuo de monitoreo y evaluación dentro de la institución educativa, para lo cual se muestra la matriz de ambos procesos: 
4.1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Formación del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Diseño de instrumentos para el Monitoreo 
y Evaluación, según los objetivos del Plan 
de acción. 
 Diseño de cronograma 
Equipo directivo 
 
Acta de formación de 
comité 
 Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  Instrumentos de 
monitoreo y evaluación 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos de 
acuerdo a las actividades del Plan de 
acción. 
 Revisión de resultados de las acciones 
Director 
Docentes  
Ficha de autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que puede 
ser bimestral o 
semestral 
Material de escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
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E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
ejecutadas. 
 Verificación de las medidas correctivas 
durante la implementación de la 
alternativa de solución 
Director 
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en 
relación a la propuesta de solución 
Director 
Docentes  
Ficha de autoevaluación 
y evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del PA 
 Aplicación de instrumentos de 
seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Director 
PPFF 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e interpretación de los logros de 
aprendizaje 
 
Docentes 
Estudiantes 
Director 
Evaluaciones de 
rendimiento académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
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5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
Como lecciones aprendidas dentro de las capacidades enmarcadas en las 
competencias del Diplomado y Segunda Especialidad desarrollado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú se ha tenido las siguientes: 
Los desafíos planteados en la matriz de causas, factores y desafíos permitió 
visionar las estrategias más apropiadas para resolver la problemática priorizada. 
El proceso de planificación constituye un pilar fundamental para obtener el producto 
o servicio deseado. Este proceso vital para el normal funcionamiento de la 
institución permitió la identificación de objetivos y metas institucionales, la 
orientación de actividades y la toma de decisiones acertadas para lograr el 
liderazgo pedagógico en busca de los aprendizajes de calidad que necesitan 
nuestros estudiantes. 
Observo con detenimiento como la acción de consensuar un instrumento es muy 
importante para su aplicación, esto permitió sensibilizar a los a miembros de la 
comunidad reacios al monitoreo y al trabajo colegiado, para luego asumir 
compromisos de mejora. 
La deconstrucción de la práctica pedagógica, como un proceso de verdadero 
análisis y reflexión docente, permitió la descodificación de toda la práctica, sus 
procesos, su planificación, su actuar en clase, su correlación, su ejecución y su 
evaluación para tener una síntesis que ayudara a superar la dificultad encontrada 
en el docente. 
Un verdadero y sincero reconocimiento público de las debilidades y 
potencialidades, aciertos y desaciertos de la labor diaria como directivo al inicio de 
una jornada de reflexión con docentes es muy productivo y revitalizador de la 
gestión a realizar. Esta práctica permitió un autodesarrollo de mis capacidades 
directivas y un autodesarrollo de las potencialidades pedagógicas de cada uno de 
los docentes que asistieron puntualmente a la jornada de trabajo. 
El legítimo compromiso directivo implica desarrollar el asesoramiento 
individualizado de los docentes, esto  permitió el dialogo reflexivo y la discusión 
alturada y respetuosa, a través de la escucha activa, en un ambiente de confianza 
para iniciar el cambio de la práctica docente en función de los aprendizajes de sus 
estudiantes. 
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5.2. Conclusiones 
Las alternativas de solución consolidan un clima armonioso institucional que debe 
primar para potenciar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
La convivencia escolar es fundamental para el establecimiento de relaciones 
interpersonales armoniosas en una institución educativa que presta un servicio 
educativo de calidad. Convivir entre toda la comunidad educativa es un desafío y un 
compromiso para lograr una verdadera gestión centrada en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Los procesos de monitoreo pedagógico, acompañamiento y evaluación de la 
práctica docente son esenciales para el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, por ello deben ser concebidos como funciones inherentes a la labor del 
nuevo Directivo comprometido con su liderazgo pedagógico. 
 
5.3. Recomendaciones 
Para darle la solución en el corto plazo a la problemática institucional priorizada del 
nivel secundario, se plantea las siguientes recomendaciones, enmarcadas en el 
proceso de monitoreo y asesoramiento pedagógico que forman parte de las 
competencias del marco del buen desempeño del docente y directivo: 
Sensibilizar al personal docente sobre su rol debe producir prácticas de cambios y 
se evidencien en comportamientos, significa aplicar metodología que provoque la 
discusión, la reflexión y el análisis sobre las estrategias innovadoras en las 
sesiones de aprendizaje y trabajar en equipo, desarrollando trabajo colaborativo y 
habilidades comunicativas. 
Monitorear el desempeño de la plana docente, personal jerárquico y directivo para 
que asuman su verdadero rol desde su práctica diaria en nuestra institución 
educativa, para identificar debilidades y potencialidades dentro su quehacer diario. 
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7. Anexos  
ANEXO  N.° 01 
 
 
Problema 
 
Efectos 
Causas 
Efecto 2: 
ESCASO 
TRABAJO  
EN EQUIPO 
Efecto 3: 
ESCASA 
REVALORACION 
PROFESIONAL DEL 
DOCENTE 
 
DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO MUESTRAN DEFICIENTE MANEJO DE TECNICAS PARA EL TRABAJO COLEGIADO  
EN LA IE Nº006 
 
Efecto 1: 
PROGRAMACIONES  
CURRICULARES 
INIVIDUALES Y 
DESCONTEXTUALIZADAS 
Causa 1: 
ESCASO NIVEL DE 
COORDINACIÓN ENTRE 
DOCENTES DEL MISMO GRADO 
PARA CONSOLIDAR LA 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
Causa 3: 
ESCASA  
FORMACIÓN 
CONTINUA 
 
Causa 2: 
INSUFICIENTES  RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Á R B O L      D E      PROBLEMAS 
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ANEXO  N.° 02 
 
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N.° 006 “MERCEDES 
MATILDE AVALOS DE HERRERA” DE TUMBES – 2017 
 
RECOJO DE INFORMACIÓN 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/Informante: Docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados: 3 docentes 
 
Problema: 
“Docentes del nivel secundario muestran deficiente manejo de técnicas para el 
trabajo colegiado en la IE Nº006”. 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Al elaborar su planificación curricular, lo hace en forma individual o colectiva? 
¿Por qué? 
 
2. ¿Cómo describe el apoyo del equipo directivo para realizar la planificación, 
ejecución y evaluación curricular? 
 
3. ¿Describa su participación, opiniones y/o aportes en las reuniones técnico-
pedagógicas de su nivel? 
 
4. ¿Cuál sería la acción y/o actividad que emplearía para motivar a sus colegas a 
trabajar cooperativamente en el trabajo curricular?  
 
5. ¿Explique cómo socializaría una experiencia exitosa sobre práctica docente? 
 
6. ¿Cómo describe la escasa predisposición de un colega para trabajar en equipo 
de grado, ciclo o área?  
  PERU MINISTERI
O  
DE 
EDUCACIÓN 
Dirección 
Regional de 
Educación 
Tumbes 
   Unidad de 
Gestión 
Educativa Local  
Tumbes 
Institución educativa 
Nº006 
“Mercedes M. Avalos de 
Herrera” 
Tumbes 
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GUIA DE ENTREVISTA A PERSONAL JERARQUICO Y AUXILIARES DE EDUCACIÒN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N.° 006 “MERCEDES MATILDE AVALOS DE HERRERA” DE 
TUMBES – 2017 
 
RECOJO DE INFORMACIÓN 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/Informante: Personal jerárquico y auxiliar de educación 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados: 2 personas 
 
Problema: 
“Docentes del nivel secundario muestran deficiente manejo de técnicas para el 
trabajo colegiado en la IE Nº006”. 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Apoya el proceso de planificación curricular del nivel secundario, si o no?, 
¿Por qué? 
 
2. ¿Cómo describe el apoyo del equipo directivo para realizar la planificación, 
ejecución y evaluación curricular? 
 
3. ¿Describa su participación en la planificación, ejecución y evaluación curricular?  
 
4. ¿Cuál sería la acción y/o actividad que emplearía para trabajar 
cooperativamente con sus colegas de diferentes áreas?  
 
5. ¿Explique cómo monitorea y acompaña a un colega de otra área a la suya en 
su práctica docente? 
 
6. ¿Cómo describe la escasa predisposición de un colega para trabajar en equipo 
de grado, ciclo o área?  
  PERU MINISTERI
O  
DE 
EDUCACIÓN 
Dirección 
Regional de 
Educación 
Tumbes 
   Unidad de 
Gestión 
Educativa Local  
Tumbes 
Institución educativa 
Nº006 
“Mercedes M. Avalos de 
Herrera” 
Tumbes 
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ANEXO  N.° 03 
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES DE LA IE Nº006 “MERCEDES MATILDE AVALOS DE 
HERRERA” DE TUMBES – 2017 
Pregunta 1: ¿Al elaborar su planificación curricular, lo hace en forma individual o colectiva? ¿Por qué? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D1 =Lo hago individualmente; porque no hay compañerismo. Dificultades 
para el 
diagnóstico 
participativo 
Estrategias 
para la 
planificación 
curricular 
D2 =En forma individual; no participo del diagnóstico. 
D3 =Individual; porque casi no participo de reuniones de marzo. 
Pregunta 2: ¿Cómo describe el apoyo del equipo directivo para realizar la planificación, ejecución y 
evaluación curricular? 
D1= Constante apoyo por parte del equipo directivo. Acompañamie
nto 
pedagógico. 
Estrategias 
para la 
planificación 
curricular 
D2 = Constante orientación de la Directora y el subdirector. 
D3 = Muy buen apoyo en todo momento. 
Pregunta 3: ¿Describa su participación, opiniones y/o aportes en las reuniones técnico-pedagógicas de 
su nivel? 
D1 = Las opiniones son tomadas en cuenta para los acuerdos, 
somos escuchados por los directivos. 
Comunicación 
empática 
Estrategias 
para 
desarrollar 
habilidades 
sociales 
D2 = No he asistido a las reuniones de mi nivel, a la semana de 
planificación casi nunca voy. 
Dificultades para 
trabajar en equipo 
D3 = Muchas veces las opiniones y aportes son tomados en cuenta, 
es importante comunicarnos. 
Comunicación 
empática 
Pregunta 4: ¿Cuál sería la acción y/o actividad que emplearía para motivar a sus colegas a trabajar 
cooperativamente en el trabajo curricular?  
D1 = Seria bueno un compartir para poder integrar al grupo.  
Comunicación 
empática 
Estrategias 
para 
desarrollar 
habilidades 
sociales 
D2 = Sugiero un compartir en cada reunión para dialogar mejor. 
D3 = Invitar a un compartir o un paseo para conversar y escuchar a 
todos sobre el trabajo curricular. 
Pregunta 5: ¿Explique cómo socializaría una experiencia exitosa sobre práctica docente? 
D1 = Tendría una buena relación y compañerismo con los demás.  
Comunicación 
empática 
Estrategias 
para 
desarrollar 
habilidades 
sociales 
D2 = Con una buena relación y empatía con todos. 
D3 = Con una buena relación empática entre todos los que hacemos 
la institución educativa. 
Pregunta 6: ¿Cómo describe la escasa predisposición de un colega para trabajar en equipo de grado, 
ciclo o área?  
D 1 = Falta de responsabilidad y madurez con su rol o labor. Dificultades 
para ejercer la 
profesión 
docente 
Desempeño 
docente D2 = Falta de vocación y conciencia en su trabajo como docente. 
D 3 = Falta de responsabilidad y profesionalismo docente. 
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PE: dirección y liderazgo 
PE01: desarrollar planeamiento institucional 
PE 01.1 
Formular  
el PEI 
PE 01.2 
Formular 
 el PCI 
PE 01.3 
Formular 
 el PAT 
PE 01.4 
Establecer  
el RI 
1 
PE02: gestionar relaciones 
institucionales y comunitarias 
PE 02.2 
Promover alianzas 
interinstitucionales 
3 
PE03: evaluar la gestión escolar 
PE 03.1 
Monitorear el 
desarrollo de 
los procesos 
de la IE 
PE 03.2 
Evaluar los 
procesos de 
la IE 
PE 03.3 
Adoptar medidas 
para la mejora 
continua 
PE 03.4 
Rendir 
cuentas 
12 
PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
PO02: preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes 
PO 02.1 
Realizar 
 la programación  
curricular 
2 
PO03: fortalecer el desempeño docente  
PO 03.1 
Desarrollar trabajo 
colegiado 
PO 03.3 
Realizar el 
acompañamiento 
pedagógico 
11 
9 
PO05: gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO 05.1 
Promover la 
convivencia 
escolar 
PO 05.2 
Prevenir y 
resolver 
conflictos 
PO 05.3 
Promover la 
participación de la 
comunidad educativa 
7 6 8 
PS: soporte al funcionamiento de la IE  
PS 01.2 
Monitorear el desempeño 
 y rendimiento 
10 
PS 01.3 
Fortalecer 
capacidades 
5 
PS04: administrar recursos económicos 
PS 04.1 
Programar y ejecutar los gastos 
4 
PS01: administrar recursos humanos  
ANEXO  N.° 04 
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ANEXO  N.° 05 
 
 
 
Obje
tivo 
Gene
Fines 
Objeti
vos 
especí
ficos 
Fin 2: 
TRABAJO  
EN EQUIPO 
Fin 3: 
REVALORACION 
PROFESIONAL 
DEL DOCENTE 
 
FORTALECER EL  MANEJO DE TECNICAS PARA EL TRABAJO COLEGIADO  
EN LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. Nº006 
Fin 1: 
DESARROLLAR 
PROGRAMACIONES
CURRICULARES EN 
FORMA COLEGIADA 
Objetivo 1: 
FORTALECER LA 
COORDINACIÓN 
ENTRE DOCENTES 
DEL MISMO GRADO 
PARA CONSOLIDAR 
LA PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
 
Objetivo 3: 
PROMOVER LA  
FORMACIÓN 
CONTINUA 
 
Objetivo 2: 
FORTALECER LAS  
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Á R B O L      D E      O B J E T I V O S 
